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kahramanına,	 varlıklı	 sayılan	Bretonyalı	 bir	 çiftlik	 sahibinin	 kızı	 Emma	Rou-
alt’tan	gelmektedir:	
“Manastır okulunda dünyevî hayattan öylesine uzak yetişmiş, dönemin trivial 
romanlarını öylesine aşırı bir şekilde tüketmiştir ki Emma, düşünce ve duygu 
dünyası tamamıyla illüzyonlara ve hayallere saplanıp kalmıştır; hayattan bek-
lediği, hayal edilebilecek en yüce kahramanlıkların, tutku ve teslimiyetlerin ger-
çekleşmesidir bundan sonra. Gerçek hayatta ise, kendini küçük burjuva günlük 
hayatının tersine banal ve sıkıcı tek düzeliğinde hapsedilmiş bulur. Ama Emma, 
her ne kadar hayal kırıklığına uğramış da olsa, gerçekliğe dönmez. Aksine et-
rafındaki gerçekliği, eksik ve aslında olmaması gereken, romanlarda gördüğü 
hayatı ise asıl olan ve aslında hak ettiği hayat olarak görmeye devam eder. Orta-
sında yaşadığı bu burjuva ‘düzeni’nin içinde, yalnızca ‘hayallerinin dili’yle ko-
nuşulduğu anda pek de zorluk çıkarmadan zinaya teşvik edilebilmesi ancak böyle 
anlaşılırlık kazanan bir harekettir. Sahip olamayacaklarını düşlemekten bir türlü 
vazgeçemez. Evlilikten maddi anlamda çok şey bekler. Köyde bir çiftlikte değil, 
















 Bir Değişimin Öyküsü  Ankara
Yakup	Kadri	Karaosmanoğlu’nun	Ankara	romanı	1934	yılında	yayınlanmış-
1	 Niyazi	Akı,	Yakup Kadri Karaosmanoğlu İnsan- Eser- Fikir- Üslûp,	İstanbul,	İletişim	Yayınla-
rı,	2001,	s.169
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Ayrıca	Ayşen,	 morfin	 bağımlısıdır.	Ata	 Efendi,	Ayşen’in	morfin	 nedeniyle	
geçmişe	özlem	duyup	bu	mektupları	gönderdiğini	öğrenince	ve	geri	gelmeyece-
ğinde	emin	olunca	yere	yığılıp	ölür.
5. Farklı Yetişme ve Yaşama Tarzlarının Bovarizmde Buluşturduğu İki 
Kahraman: Selma ve Ayşen
Selma,	medeniyetin	merkezi	olan	İstanbul’dan	Milli	Mücadele’nin	merkezi	





mayan	Selma	“muhitinden kopmuş, kısmen romantik bir kızdır.”2 
Ayşen	 ise,	Düzce	gibi	 küçük	kasabadan	 İstanbul’a	 gelerek	Selma’nınkinin	













































Nur	Baba’daki	Nigar	 tiplerinin	 devamı	 niteliğindekidir.	Yakup	Kadri,	 “Gusta-
ve  Flaubert’in Madame Bovary romanındaki Emma tipinin, değişik yansımaları 
olan bu kadın kahramanlarında, ne aradığını bilmeden sürekli değişkenlik göste-
ren, zamanın ve gönlünün getirdikleri arasında bocalayan kadın tipini işlemekte-
dir. Bovarizme  yakalananlar hiçbir zaman mutlu olmazlar. Yaşadıkları hayattan, 
çevreden, insanlardan sürekli kaçmak isterler. “5 
“Yakup Kadri’nin tipleri de bovarizme müpteladır. Bunların çoğu, her şeyden 
evvel, ihtiyarlamış, yorgun bir medeniyete mensup olduklarından bunun dışında 
kendileri için daha genç bir yaşayış ve bir düşünüş âlemi peşindedirler. Bu arayış 
onların şahsiyetlerinden ziyade cemiyete ait kolektif bir ruh durumunun neticesi-
dir. Ancak kuruluş devrine ait eserlerinde yeni dâvalar, yeni hareketler sayesinde 
bakışlar dışarıdan içeriye çevrilir ve topluluk o manevi kaçışan kısmen kurtulur. 
Bu kurtuluşu aynı şahısta bile görmek mümkündür. İstanbullu genç bir hanım 
ruhiyle Ankara’da geçirdiği ilk günlerde canı sıkılan bovarizme müptela Selma 
Hanım, Büyük Dava’ya gönül verince, yurdun kiri, pası, hastası, hülâsâ en üzücü 
tarafları bile onun için bir can sıkıntısı olmaktan çıkar; artık o bunları giderme 
çarelerini arayarak teşebbüsler peşinde mesuttur. Selma kurtulmuş insanlardan-
dır. Halbuki Seniha, muhayyilesi, okuduğu romanlarla ve Madam Kronski’nin 
anlattıklariyle çalışan, muhitinden kopmuş, kısmen romantik bir kızdır. Hayalle-
rini ancak para gerçekleştirebilir. Tasavvur ettiği hayat Avrupa’dadır.”6 
Refik	 Halit,	 Bugünün	 Saraylısı’nda,	 Ata	 Efendi’nin	 şahsında	 Meşrutiyet	
öncesi	hayat	 ile	Meşrutiyet	sonrası	hayat	arasında	kalan	insanın,	daha	doğrusu	
iki	nesil	arasında	kalan	üçüncü	bir	neslin	dramını	dikkatlere	sunar.	Bovarizmin	
en	 önemli	 özelliği	 tatmin	 olmama	 hep	 daha	 fazlasını	 arzulamadır.	 Bu	 durum,	
özellikle	Ayşen’de	kendisine	aşık	olan	erkekler	söz	konusu	olduğunda	açığa	çık-
maktır.	Ata	Efendi	de	dahil	olmak	üzere	herkesin	gönlünden	geçen	Ayşen’in	ev-





































7	 Şerif	Aktaş,	Refik Halit Karay,	Ankara,	Akçağ	Yayınları,	2004,	s.170.
8	 Zeki	Coşkun,		“Ankara:	Hesaplaşma	ve	Ütopya”,	Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, haz.Mür-
şit	Balabanlılar,	İstanbul,	Türkiye	İş	Bankası	Kültür	Yayınları,	2003.
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